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Información oficial 
 Perú. Normas Legales — Principales Normas emitidas durante el 
Estado de Emergencia por el Covid-19. 
 Organización Panamericana de la Salud (OPS) - Epidemiology 
and epidemiological studies.  
Artículos científicos 
 Current development of COVID-19 diagnostics, vaccines and 
therapeutics. Fuente: Microbes and Infection, 6 de mayo de 2020. 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.micinf.2020.05.001  
 Artificial Intelligence (AI) applications for COVID-19 pandemic. 
Fuente: Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & 
Reviews, julio-agosto de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.dsx.2020.04.012  
 COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment 
and prevention. Fuente:  Science of The Total Environment, agosto de 
2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138882  
 The scientific literature on Coronaviruses, COVID-19 
and its associated safety-related research dimensions: 
A scientometric analysis and scoping review. Fuente: Safety 
Science, 7 de mayo de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.ssci.2020.104806  
 Study of knowledge, attitude, anxiety & perceived mental healthcare 
need in Indian population during COVID-19 pandemic. Fuente: Asian 
Journal of Psychiatry, junio de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.ajp.2020.102083  
 The clinical course and its correlated immune status in COVID-19 
pneumonia. Fuente: Journal of Clinical Virology, junio de 2020. DOI: 
mayo de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcv.2020.104361  
Artículos en preprint 
 Special Precautions in Oral and Maxillofacial Surgeries Regarding 
COVID-19 Transmission. Fuente: Preprints, 7 de mayo de 2020. 
DOI: https://doi.org/10.20944/preprints202005.0135.v1   
 A Crispr-Cas9 System Designed to Introduce Point Mutations into the 
Human ACE2 Gene to Weaken the Interaction of the ACE2 Receptor 
with the SARS-CoV-2 S Protein. Fuente: Preprints, 7 de mayo de 
2020. DOI: https://doi.org/10.20944/preprints202005.0134.v1   
 Fighting the SARS CoV-2 (COVID-19) Pandemic with Soap. Fuente: 
Preprints, 7 de mayo de 2020. DOI: https://doi.org/202005.0060.v2    
Revisiones sistemáticas 
 A comparison of the efficacy of Traditional Chinese Medicine injections 
in acute respiratory distress syndrome: a network meta-analysis of 
randomized controlled trials. Fuente: PROSPERO, 7 de mayo de 
2020.   
 A living rapid systematic review of SARS-CoV-2 seroprevalence 
studies. Fuente: PROSPERO, 7 de mayo de 2020.   
 A meta-analysis of diagnostic efficacy of SARS-CoV-2 IgG/IgM 
antibody test for Covid-19. Fuente: PROSPERO, 7 de mayo de 2020.   
Noticias locales 
 COVID-19: Científicos obtienen financiamiento privado para crear 
pruebas moleculares mucho más baratas. Fuente: Portal del 
Concytec, 25 de abril de 2020   
 Minsa: INS crea prueba molecular para el diagnóstico del COVID-19. 
Fuente:  Portal del Ministerio de Salud, 6 de mayo de 2020 
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Presentación 
La Asociación Peruana de Bibliotecas Académicas 
ALTAMIRA se une al esfuerzo para la lucha contra 
el COVID-19 facilitando acceso a la información 
científica especializada mediante el envío de un 
boletín diario con las últimas publicaciones 
académicas sobre el COVID-19.  
  
 
Otras fuentes de información  
 COVID-19: Novel Coronavirus Content Free to Access – Taylor & 
Francis Group. Contiene artículos científicos, capítulos de libros 
e información relacionada con el coronavirus (COVID-19) en acceso 
abierto. 
 COVID-19 Datasets – Lens.org. Ofrece conjuntos de datos 
abiertos y secuencias biológicas de patentes. Auspiciado por The 
Rockefeller Foundation.  
 Disease outbreaks – F1000Research. Proporciona acceso abierto a 
artículos científicos, artículos en preprint, revisiones, reportes y 
artículos de opinión sobre el coronavirus (COVID-19).  
 
Handle: http://hdl.handle.net/10757/651864 
Consulte los boletines anteriores en este enlace. 
Si desea recibir estos boletines complete el siguiente formulario. 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional  
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